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The Change of the Product Development Process in Automotive Industry
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vi　Abernathy, et. al.（ 1983 ）では製品・工
程ライフサイクルがいったんリセットされる
「脱成熟」の可能性が指摘されている。この
議論に基づけば、「電気自動車」は「自動車
の脱成熟」と解釈することも可能だ。
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